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10月 2日 A Map of Melancholy in China : The











































































































































































































































































































研究期間 2016 年 4 月−2019 年 3 月 (1 年度目)
研究実施状況 三年計画の初年度である本年度は，
























月 23日 (金) の一日のみの開催とし，ゲストには
東映で長年ポスターなどの惹句を担当してきた関根
忠郎氏を招き映画会社の宣伝部の仕事について学ん















































5月 1日 第 1回研究会 (2日目)



















































































































7 月 4日 環世界としてのニュータウン：人工空
間にかんする哲学的試論
発表者：篠原雅武 (大阪大学)









































研究期間 2015年 4月−2018 年 3 月 (2 年度目)
研究実施状況
2016 年 4 月以降，2017 年 1 月 26日までに例会を














































































































































7 月22日 ｢Maitrayani Samhita に お け る ya





















































































































6 月25日 第 2 回研究会 国際セミナー “Inter-
secting the Global with the Local :
Activism and American Minorities”
“Between Social Death and State
Recognition : Japanese Americans and
the Gila River Indian Community







“Intersections of Atomic Memory and





(University of California, Irvine)
“Chee Kung Tong and China






(University of California, Irvine)
“Patsy for President : Patsy Takemoto
Mink, Cold War Liberalism, and the
Viet Nam War”
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発表者：Judy Tzu-ChunWu
(University of California, Irvine)
全 体 討 論 “Intersecting the Global





7 月 3日 第 3回研究会
全体討論／各メンバーの研究テーマ紹






















10月22日 第 5 回研究会 国際セミナー Trans-
Pacific Japanese American Studies
“Asian American Culture on Stage :
Transforming the View”
発表者：VelinaHasuHouston
(University of Southern California)
コメンテーター：
Alina ElenaAnton (神戸大学)









Japanese American Studies (Yasuko
Takezawa and Gary Y. Okihiro, eds.






































































て議論した。9 月 9日には洛西地域 (上里の水利の
記念碑・正法寺の忠魂堂など) における巡見をおこ























































































研究期間 2015年 04 月−2018 年 03 月 (2 年度目)
研究実施状況
































6 月23日 液状化する親密圏 2
｢正しきらしきもの」を解放する“ゆ
るさ”











































































5月27日 Vādhūla Śrautasūtra 8. 5. 9-8. 6. 22
発表者：井狩彌介
6 月24日 Vādhūla Śrautasūtra 8. 7
発表者：井狩彌介
7 月22日 Supplement to 7th Report (June 24,
2016) 発表者：井狩彌介
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9 月23日 Vādhūla Śrautasūtra 8. 8. 1-37
発表者：井狩彌介
11月18日 Vādhūla Śrautasūtra 8. 8. 38-45
発表者：井狩彌介
12月16日 Vādhūla Śrautasūtra 8. 9. 1-20
発表者：井狩彌介
2017 年
1 月20日 Vādhūla Śrautasūtra 8. 9. 21-10. 59
発表者：井狩彌介
2 月17日 ア グ ニ チ ャ ヤ ナ 祭 予 備 祭 式 の
Pasubandha の構成をめぐって
発表者：井狩彌介





研究期間 2014 年 04 月−2017 年 03 月 (3 年度目)
研究実施状況
2015年 4 月から 2016 年 1 月の間，課題について
の研究報告をおこなう研究会を計 12回開催した。
このほか，研究班のサブグループによる『道咸宦海
見聞録』の会読をおこなった (計 13 回)。これは
19世紀に翰林官おおび地方官僚を歴任した張集馨









(大学院文学研究科 DC)，凌 鵬 (大学院
文学研究科 DC)






































































































































































研究期間 2015年 04 月−2018 年 03 月 (2 年度目)
研究実施状況


























































































































































































































































































6 月 3日 張貽惠『古漢語語法』(湖北人民出版
社，1957 年 6 月) の形容詞，劉景農
『漢語文言語法』(中華書局，1958 年 8
月)の形容詞，李新魁『漢語文言語法』
(広東人民出版社，1983 年 6 月) の形
容詞，Edwin G. Pulleyblank『Outline
of Classical Chinese Grammer』(UBC
Press，1995年)の Adjectives
6 月24日 動詞句文型解析
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7 月15日 動詞句文型解析
7 月30日 人文科学とコンピュータ第 111回研究
発表会
9月 2日 Chinese Treebank 9.0，Part-of-
Speech Tagging Guidelines for Penn
Treebank Project
9 月30日 Sinica Treebank Version 3.0
10月14日 phpSyntaxTree，Chinese Text Ana-
lyzer
11月18日 仮決めのメタ文法 (S式)
12月 2日 仮決めのメタ文法 (S式，ちょっと改
良)
12月16日 仮決めのメタ文法 (S式)
1 月13日 仮決め文法サンプル (十八史略)
1 月27日 品詞分類 (2017. 1. 27版)
2 月10日 2016 年度の小総括
東アジアの宗教文化と自然学 班長 武田時昌
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北朝石窟寺院の研究 班長 岡村秀典













第二期分 (第 8〜第 16巻) までは 2015年度に出版
された。新たに執筆編集する第三期 (第 17〜20巻)















4 月12日 雲岡石窟第十三洞 発表者：桑原正明
(京都大学文学研究科)




















































2 月 7日 斉郡王元祐造像記 発表者：稲本泰生





ス・フロンティア 班長 稲葉 穣
































































7 月 8日 前近代ユーラシアにおけるフロンティ
アとトランス・フロンティア
Social Networks on the Silk Road :







































































































































































研究期間 2016 年 04 月−2019 年 03 月 (1 年度目)
研究実施状況
2015 年度末には『清華大学蔵戦国竹簡』第 2 冊
の繋年を読み終えそうな勢いだったのだが，最終章
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の第二十三章に手間どって，年度が変わっても，4
月 15日から 5月 13日まではそれを読んでいた。そ
のあとやっと第三冊に入り，5月 20日から 7 月 22
日までは説命上中下，9 月 30日から 11 月 4日まで









言ってもいいかもしれない。『曰古』第 26号 (4 月


















2016 年 04 月−2021 年 03 月 (1 年度目)
研究実施状況
毎週水曜日，14 時より 16 時まで，分館書庫にて
開催 (12 月以降は避寒のため，本館講義室にて開
催)。前期は 4 月 13 日より 7 月 27 日まで (計 15






















































































































































10月11日 Franco Moretti, Distant reading と










秦代出土文字史料の研究 班長 宮宅 潔























4 月 8日 里耶秦簡概述 発表者：宮宅 潔
4 月15日 岳麓簡概述 発表者：宮宅 潔
4 月22日 里耶秦簡会読 ⑧ 510〜⑧ 547
発表者：土口史記
5月 6日 岳麓秦簡会読 1-12 発表者：宮宅 潔
5月13日 里耶秦簡会読⑧ 548〜⑧ 600
発表者：鷹取祐司 (立命館大学)
5月20日 岳麓簡会読 1-12 発表者：宮宅 潔
5月27日 里耶秦簡会読⑧ 548〜⑧ 600
発表者：鷹取祐司 (立命館大学)
6 月 3日 岳麓簡会読 1-12 発表者：宮宅 潔
6 月10日 里耶秦簡会読⑧ 548〜⑧ 600
発表者：鷹取祐司 (立命館大学)
6 月17日 岳麓簡会読 13-22 発表者：藤井律之
6 月24日 里耶秦簡会読⑧ 548〜⑧ 600
発表者：鷹取祐司 (立命館大学)
7 月 1日 岳麓簡会読 13-22 発表者：藤井律之
7 月 8日 里耶秦簡会読⑧ 548〜⑧ 600
発表者：鷹取祐司 (立命館大学)
7 月15日 岳麓簡会読 13-22 発表者：藤井律之
7 月22日 里耶秦簡会読⑧ 548〜⑧ 600
発表者：鷹取祐司 (立命館大学)
7 月29日 岳麓簡会読 23-32 発表者：野口 優




9 月23日 岳麓簡会読 23-32 発表者：野口 優
9 月30日 里耶秦簡会読⑧ 601〜⑧ 647
発表者：佐藤達郎 (関西学院大学)
10月14日 岳麓簡会読 23-32 発表者：野口 優
10月21日 里耶秦簡会読⑧ 601〜⑧ 647
発表者：佐藤達郎 (関西学院大学)
10月28日 岳麓簡会読 33-43 発表者：土口史記
11月 4日 里耶秦簡会読⑧ 648-⑧ 657
発表者：目黒杏子
11月18日 岳麓簡会読 33-43 発表者：土口史記
11月25日 里耶秦簡会読⑧ 648-⑧ 657
発表者：目黒杏子
12月 2日 岳麓簡 33-43 発表者：土口史記
12月 9日 里耶秦簡 658-673
発表者：角谷常子 (奈良大学)
12月16日 岳麓簡 44-52 発表者：目黒杏子
2017 年
1 月13日 里耶秦簡 658-673
発表者：角谷常子 (奈良大学)
1 月27日 里耶秦簡⑧ 674-702
発表者：宮宅 潔
2 月10日 岳麓簡 44-52 発表者：目黒杏子
2月17日 里耶秦簡⑧ 674-702
発表者：宮宅 潔
2 月24日 岳麓簡 44〜52 発表者：目黒杏子






3 月17日 里耶秦簡⑧ 703〜736
発表者：藤井律之
8．共同研究会に関連した公表実績
中国在家の教理と経典 班長 船山 徹























4 月15日 研究班の趣旨説明 発表者：船山 徹






6月 3日 ｢懺悔文」(沈約) の訳注作成 1
発表者：古勝 亮 (文学研究科)
6 月17日 ｢懺悔文」(沈約) の訳注作成 2
発表者：桐原孝見 (龍谷大学)










12月 2日 ｢金光明懺文」(陳文帝) の訳注作成
発表者：稲本泰生
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1 月20日 ｢虚空蔵菩薩懺文」(陳文帝) の訳注作
成
発表者：上島 享 (京大文学研究科)
2 月 3日 ｢方等陀羅尼齋懺文」(陳文帝) の訳注
作成 発表者：中西竜也










































































































2016 年 5月 28日，7月 23日



















6 月16日 (木) ポリアモリーと子ども
講演者：(一橋大学大学院) 深海 菊絵





6 月30日 (木) 現代日本の同性婚ニーズ
講演者：(弁護士，同性婚
人権救済弁護団員) 森 あい




7 月14日 (木) 結婚と売春
講演者：田中 雅一
・夏期公開講座 (人文研アカデミー)
2016 年 7 月 16日













2016 年 7 月 20日
於 京都大学人文科学研究所本館1階セミナー室1












































第 3日 (10 月 5日)
目録検索とデータベース検索 安岡 孝一
漢籍データ入力実習 (1)














第 2日 (11 月 8日)
史部について 宮宅 潔
漢籍データ入力実習 (1)
第 3日 (11 月 9日)
子部について 中西 竜也
漢籍データ入力実習 (2)

























2016 年 10 月 22日
於 京都大学人文科学研究所本館 1階セミナー室 1
トランスパシフィック日系アメリカ人研究















2016 年 10 月 27日
於 京都大学人文研本館 1階セミナー室 1
ミシェル・ジャルティ講演会
最新版ポール・ヴァレリー著作集をめぐって (La















2016 年 11 月 12日
於 京都大学人文科学研究所本館 1階セミナー室 1
中川文庫開設記念 東アジアで 18世紀研究者であ
ること― Hisayasu Nakagawa, LʼEsprit des Lu-









2016 年 11 月 22日
於 京都大学人文科学研究所本館 1階セミナー室
Japanʼs Cultural Diplomacy in Asia in Historical
Perspective
講演者：(ヘブライ大学准教授／





2016 年 11 月 25日









2016 年 12 月 7日
於 京都大学人文科学研究所本館1階セミナー室1




2016 年 12 月 14日
於 京都大学人文科学研究所本館1階セミナー室1



































2017 年 2 月 27日
於 京都大学人文科学研究所本館 1階セミナー室 1
The Archaic in the Modern Orikuchi shinobu on



















・第 12回 TOKYO漢籍 SEMINAR

















期間 4月 20日〜7月 19日
・JAMI, Catherine Florence The National Center








































期間 4月 9日〜4月 23日
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期間 8月 30日〜2017 年 5月 31日







































期間 4月 1日〜2018 年 3 月 31日 (継続)
出 版 物
紀要
・東方学報 91冊 (紀要第 180冊)
2016 年 12 月 20日刊
・東洋学文献類目 2014 年度
2017 年 2 月 10日刊
・人文学報 第 109号 (紀要第 180冊)
2016 年 7 月 30日刊
・ZINBUN number47
2017 年 3 月刊
・人文研アカデミーの 10 年
2017 年 3 月 15日
研究報告その他
・所報人文 第 63号
2016 年 6 月 30日刊
・東方學資料叢刊 第 22册 朝鮮本十選 矢木
毅編
2016 年 8 月 5日刊
・近現代中国における社会経済制度の再編 村上
衛
2016 年 9 月 30日刊
・共同研究資料叢刊 第 9号 京都大学人文科学
研究所所蔵 中川文庫貴重書目録 王寺賢太
2016 年 11 月 10日刊
・センター研究年報 2016
2016 年 12 月 31日
・東方文化研究の記憶と遺産：合同シンポジウム
2017
2017 年 1 月 20日刊
・京大人文研セミナー〈6〉『目録学に親しむ―
漢籍を知る手引き』
2017 年 3 月刊行
・日本・中国・台湾・香港・韓国の常用漢字と漢
字コード 安岡孝一・安岡素子
2017 年 3 月 1日刊
・古典解釈の東アジア的展開 京都大学人文科学
研究所 藤井淳編
2017 年 3 月 17日刊
・フェティシズム研究 第 3 巻 侵犯する身体
田中雅一編
2017 年 3 月 31日刊
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